




























Diálogos entre los Agricultores, la Cooperativa Las Nieves de Paredones a cuarenta años de su constitución y, 
el Proyecto Internacional IMAS:  implicancias y proyecciones. 
 
Una de las actividades  que pretende desarrollar el proyecto IMAS en la Comuna de Paredones, es un trabajo conjunto con los integrantes de la  Cooperativa Campesina Las Nieves,  agrupación fundada en 
los años sesenta, que ha sido capaz de mantenerse en el tiempo, a pesar de las dificultades y los cambios vividos a lo largo de la historia, especialmente en la economía del país. 
 
Se trata de pequeños y medianos propietarios de predios agrícolas, que tienen objetivos de comercialización de sus productos silvoagropecuarios, en especial de su producción de quínoa. Ellos,  han debido 
esforzarse por mantener viva la vocación que los inició como organización campesina, basada en principio de solidaridad y democracia. 
 
En la actualidad se encuentran emprendiendo nuevos proyectos de trabajo, nuevas formas de producción y de comercialización, además, han estado abiertos a recibir visitar  de autoridades e investigadores 
chilenos y extranjeros,  también han aceptado asesorías para fortalecer su organización, una de estas iniciativas los vincula con el proyecto de investigación IMAS.  
 
IMAS es un proyecto franco chileno de investigación agronómica y eco social, compuesto por científicos interesados en  la conservación de la biodiversidad agrícola, un componente fundamental de la rica 
cultura rural de Paredones. Por ello, la experiencia que ha desarrollado Las Nieves es muy importante, es así que los investigadores esperan establecer un diálogo de cooperación e  intercambio de 
conocimientos y experiencias, que aporte a los objetivos de ambas organizaciones. A través de  talleres, asambleas, capacitaciones, asesorías, esperamos  emprender un aprendizaje  conjunto.   
    
Contactos: 
Didier BAZILE, Coordinador del Proyecto IMAS 
Dirección: CIRAD-PUCV, Avenida Brasil, 2241, Valparaíso, Chile 
Celular: 9- 779.752.42 y E-mail: didier.bazile@cirad.fr 
 
Lizbeth NÚÑEZ CARRASCO co investigadora Proyecto IMAS 
Universidad Católica del Maule – Carmen 684, Curico 
E- mail: lnunez@ucm.cl 
  
